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- Shromážděte a prostudujte současné poznatky z oblasti řízení změn a firemní komunikace.
- Analyzujte změny reflektující aktuální situaci v ekonomice ve zvoleném podniku.
- Vyzkoumejte postoje členů interní sítě podniku k optimalizačním opatřením.
- Na základě provedených analýz navrhněte možná zlepšení současného stavu a návrhy vyhodnoťte.
- Práci řešte v podmínkách společnosti AXA Management services s.r.o.
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